



































tra (PWTC), di sini, sema-
lam.
Empathari lalu,Timbalan
Perdana Menteri, Tan Sri
MuhyiddinYassinmenjelas-
























ram Ijazah Dalam Negara
(PIDN) menyediakan100pe-












































kita, janji BN, kita akan
transformasinegaraini dan
kitakearahitu.
"Kita akan menjadikan
Malaysia sebuah negara
membangun,kita mempu-
nyaikebijaksanaan,peranca-
ngandanstrategi.Kita perlu
meyakinkanrakyat ini ada-
lahmasadepan.Sayamenga-
jak masyarakatIndia untuk
turutsertadalamperjalanan
transformasinegara,"kata-
nya.
